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ВВЕДЕНИЕ 
Дисциплина «Актуальные проблемы современных финансов»  включена 
в раздел Б1.В. цикла профессиональных дисциплин, относится к вариативной 
части и изучается аспирантами на 2 курсе (Б1.В.ДВ.2).   
Изучение курса «Актуальные проблемы современных финансов»  позво-
ляет аспирантам углубленно изучить современные институциональные особен-
ности финансовой системы России, перспективы ее развития,  актуальные про-
блемы государственных финансов и финансов других экономических субъектов 
Российской Федерации в условиях финансовой глобализации, формирования 
новой финансовой архитектуры, а также проблемы мировой финансовой систе-
мы в условиях финансового кризиса. 
Задачами дисциплины являются: 
- выявление проблем в области финансов различных экономических 
субъектов; 
- углубление знаний в области финансов и финансовой системы Россий-
ской Федерации; 
- исследование наиболее актуальных вопросов финансовой политики гос-
ударства; 
-изучение современной мировой финансовой архитектуры, проблем фи-
нансовой глобализации и их влияние на национальные финансовые системы; 
- формирование собственных научных взглядов на отдельные вопросы 
организации финансов и финансовой политики государства. 
Учебно-методическая разработка составлена на основе программы дис-
циплины «Актуальные проблемы современных финансов» в соответствии с 
паспортом научной специальности. В методической разработке дан регламент 
освоения дисциплины. Освоение данной дисциплины предполагает использо-
вание интерактивных форм проведения семинарских занятий, таких как: круг-
лые столы, научные дискуссии, подготовка научных докладов и их презентаций 
на основе  современных мультимедийных средств. По каждой теме, в зависи-
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мости от предусмотренной программой формы проведения занятий, в учебно-
методической разработке предлагаются вопросы для обсуждения в рамках 
круглого стола, научной дискуссии, темы научных докладов, контрольные во-
просы, а также задания для самостоятельной работы аспирантов, предусмотрен 
список используемой рекомендуемой основной и дополнительной литературы, 
а также интернет-ресурсы,  которые следует использовать для выполнения са-
мостоятельной работы. Итоговой формой контроля по учебному плану  являет-
ся зачет, вопросы для подготовки к которому представлены в методической 
разработке. В приложении приведены таблицы соответствия видов профессио-
нальной деятельности и оценочных средств, соответствия компетенций, крите-
риев оценки их освоения и оценочных средств, а также оценочные средства, 




Основой для определения рейтинга аспиранта являются рейтинговые по-
казатели. По индивидуальным семестровым оценкам для каждого аспиранта 
вычисляются следующие рейтинговые показатели:  
1.  по результатам текущей работы (контрольных, проверочных и само-
стоятельных работ, устных ответов, выступлений на семинарах и др.); 
2. по результатам зачета.  
Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в 
зависимости от значимости каждого из блоков: 
 - результаты текущего контроля знаний (Блок 1) - коэффициент значимо-
сти - 0,5;  
- результаты зачета (Блок 2) - коэффициент значимости - 0,5.  
Полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее тре-
бованиям учебной программы, соответствует 100 баллам. Максимальный ре-
зультат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной деятельности 
или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 
студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50 баллов. Если аспи-
рант  получает рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что ка-
кая-то доля от общего необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 
Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 
округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы:  
86 баллов и более - «отлично» (отл.);  
71-85 баллов - «хорошо» (хор.);  
55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.);  
54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.). 
Зачет считается пройденным при наборе в сумме не менее 55 баллов. Не-
удовлетворительная оценка на зачете, независимо от количества набранных 
баллов за семестр, требует повторной его сдачи. 
Каждая тема дисциплины формирует определенные компетенции аспи-
ранта и предусматривает следующие виды контроля: научная дискуссия на за-
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нятиях по предлагаемым вопросам, написание эссе, подготовка докладов с пре-
зентацией. Аспирант должен быть аттестован по каждому виду учебной работы 
в семестре. Рейтинговый балл, который аспирант может набрать в семестре, 
формируются следующим образом: 
- до 8 баллов за участие в дискуссиях (оценивается участие в двух дис-
куссиях из шести  предусмотренных); 
- до 24  баллов за написание эссе (предусмотрено четыре эссе за семестр); 
- до 18 баллов за подготовку доклада с презентацией (предусмотрено три 
доклада с презентацией за семестр). 
Участие в дискуссиях оценивается по следующим критериям: 
- коммуникативная компетентность докладчика; 
- умение следовать основным нормам, принятым в научном общении на 
государственном и иностранном языках.  
Каждый из критериев оценивается по двухбалльной шкале. Суммарная 
оценка определяет количество рейтинговых баллов по результатам участия в 
дискуссиях. 
Написание эссе оценивается по следующим критериям: 
- полнота представления в эссе статистических данных и практических 
примеров по рассматриваемому вопросу. Последовательность и научный стиль 
изложения, использование соответствующего понятийного аппарата; 
- наличие и качество собственных суждений и выводов автора работы. 
Каждый из критериев оценивается по трехбалльной шкале. Суммарная 
оценка определяет количество рейтинговых баллов по результатам написания 
эссе. 
Подготовка доклада с презентацией оценивается по следующим критери-
ям: 
- содержание доклада; 
- техническое оформление доклада (мультимедийная презентация)  
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Каждый из критериев оценивается по трехбалльной шкале. Суммарная 
оценка определяет количество рейтинговых баллов по результатам доклада с 
презентацией. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие данную дисциплину: научно-исследовательская деятельность в об-
ласти экономики (исследования общегосударственных, территориальных и 
местных финансов; денежного рынка, денежной системы и денежного оборота). 
Результатом успешного освоения данной дисциплины является способ-
ность аспиранта разрабатывать учебные курсы по указанным выше областям 
профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов проведен-
ных теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку мето-
дических материалов, учебных пособий и учебников; преподавать экономиче-
ские дисциплины и вести учебно-методическую работу по указанным выше об-
ластям профессиональной деятельности; вести научно-исследовательскую ра-
боту в образовательной организации, в том числе руководить научно-
исследовательской работой студентов. 
2. Темы, вопросы для обсуждения, контрольные вопросы, задания
для самостоятельной работы, рекомендуемая литература, интернет-
ресурсы 
Тема 1. Актуальные проблемы государственных и муниципальных 
финансов 
Участие в дискуссии «Как структурировать бюджетное устройство Рос-
сийской Федерации?» Цель занятия: сформулировать проблемы бюджетного 
устройства Российской Федерации, связанные с необходимостью ее структури-
рования. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Проблемы бюджетного устройства Российской Федерации.
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2. Развитие принципов организации бюджетной системы Российской Фе-
дерации.  
3. Проблемы формирования доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.   
4. Политика Российской Федерации в области расходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации. 
Контрольные вопросы: 
1.Как изменялось бюджетное устройство Российской Федерации с 1991 
года? 
2. Какие этапы можно выделить в структурировании бюджетного устрой-
ства Российской Федерации? 
3.Как изменялись принципы бюджетной системы Российской Федерации? 
4. Какие принципы бюджетной системы были отменены, какие введены и 
почему? 
5.На основе чего формируются принципы бюджетной систем государ-
ства?  
6.Каким образом принципы бюджетной системы влияют на формирова-
ние доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации?  
7. Каким образом принципы бюджетной системы влияют на формирова-
ние расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации?  
Задания для самостоятельной работы 
1. На основе нормативных и правовых актов, по материалам публикаций 
в российских и международных журналах изучите, как изменялись принципы 
бюджетной системы Российской Федерации с 1991 года, составьте сравнитель-
ную таблицу принципов бюджетной системы по датам изменений. 
2. По материалам публикаций в российских и международных журналах 
изучите, как изменялись административно-территориальные единицы в Россий-
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Занятие 2 
Участие в дискуссии «Как сбалансировать бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации?» 
Вопросы для обсуждения: 




2. Проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации. Фи-
нансовая централизация и децентрализация.  
3. Проблемы функционирования государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации. 
Контрольные вопросы: 
1.Как трактуется принцип сбалансированности в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации? 
2.Как трактуется сбалансированность бюджетов с точки зрения теории 
финансов? 
3. Является ли сбалансированным федеральный бюджет? 
4.Являются ли сбалансированными бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации? 
5.Являются ли сбалансированными местные бюджеты? 
6.Какие виды дотаций получают субъекты Российской Федерации из фе-
дерального бюджета? 
7.Какие субсидии получают субъекты Российской Федерации из феде-
рального бюджета? 
8.Какие субвенции получают субъекты Российской Федерации из феде-
рального бюджета? 
Задания для самостоятельной работы 
1.По материалам публикаций в российских и международных журналах и 
официальных сайтов Министерства финансов РФ, финансовых органов субъек-
тов РФ самостоятельно: 
- обобщите итоги бюджетной политики РФ последних пяти лет; 
- обозначьте приоритеты современной бюджетной политики РФ по доку-
менту «Бюджетная политика РФ на период….», опубликованному на сайте Ми-
нистерства финансов РФ; 
- изучите бюджетную стратегию РФ; 
-  изучите бюджетную политику субъектов РФ, сделайте сравнительный 
анализ по одному из федеральных округов. 
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2. Используя данные о расходах консолидированного бюджета РФ (с уче-
том внебюджетных фондов), представленные в разделе «Финансы» (подраздел 
«Государственные финансы») статистического сборника «Российский стати-
стический ежегодник», проследите изменения в приоритетах в расходовании 
государственных средств в РФ с 1991 по настоящее время. 
3. На основе данных об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ   
дать оценку сбалансированности федерального бюджета, бюджета субъекта РФ 
(на примере Республики Татарстан), местного бюджета (на примере муници-
пального образования РТ); проанализируйте структуру источников финансиро-
вания дефицитов их бюджетов; 
4.  По материалам публикаций в российских и международных журналах 
и официальных сайтов Министерства финансов РФ проанализируйте: 
- динамику и структуру нефтегазовых доходов федерального бюджета за 
последние три года; 
- формирование и использование средств Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния с  2008 г. по н.в.  
4.Написать эссе на одну из следующих тем: 
1. Как решить проблему нефтегазовой зависимости России? 
2. Экономические санкции против России: вред или благо? 
3. Какие налоги Вы бы ввели, и какие отменили и почему? 
4. Кому должно помогать государство во время кризиса?  
5.  Каким образом можно стимулировать участие граждан в негосудар-
ственных пенсионных схемах? 
6. Вышло ли мировое сообщество из финансового кризиса? 
7. Почему Россия не может «обуздать» инфляцию? 
8. Каким секторам экономики необходимо помогать государству  в насто-
ящее время в России? 
9. Почему не развивается малый бизнес в России? Какие меры должно 
принимать государство? 
10. Почему так много в России дотационных субъектов РФ? 
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11. Нужен ли в России налог  на роскошь?
12. Закончился ли финансовый кризис? Если да, то что об этом свиде-
тельствует 
13. Финансовая глобализация: плюсы и минусы дла национальных фи-
нансовых систем 
14. Как вы себе представляете мировую финансовую архитектуру?
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.А. Галанов. – 2-e
изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с. [Электронно-библиотечная 
система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=420172]  
2. Нечаев А.С., Антипин Д.А., Антипина О.В. Бюджетная система Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 265 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501126] 
Дополнительная 
1.Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг [Электрон-
ный ресурс]: Учебное пособие / Л.Б. Мохнаткина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
- 151 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум"– Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460846] 
2. Сабитова Н.М. Бюджетное устройство Российской Федерации: теория
и практика: Монография. - М.:ИНФРА-М, 2015. - 132с. [Электронно-
библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500409]. 
3. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П.
Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. 
— 336 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» –  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702828] 
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4. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасности
[Электронный ресурс]: Монография / В.К.Сенчагов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 384 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум"–Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495872] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com
3.База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа:
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа:
http://minfin.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа:
http://www.nalog.ru. 
7.Официальный сайт Федеральной таможенной службы  – Режим до-
ступа: http://www.customs.ru. 
8.Официальный сайт Федерального казначейства. – Режим доступа:
http://www.roskazna.ru; 
9. Единый портал бюджетной системы РФ. – Режим доступа:
http://www.budget.gov.ru 
10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
– Режим доступа: http://www.gks.ru
11. Официальный сайт Министерства финансов Республики Татарстан –
Режим доступа:  http://minfin.tatarstan.ru 
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Тема 2. Налоговая система Российской Федерации и проблемы нало-
гообложения 
Участие в дискуссии «Как реформировать налоговую систему Российской 
Федерации? На сколько тяжело налоговое бремя в Российской Федерации?» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные направления реформирования налоговой системы Россий-
ской Федерации 
2. Совершенствование налогового администрирования.
3. Проблемы налогового контроля.
4. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики Российской
Федерации.  Налоговое регулирование секторов экономики. 
5. Проблемы налогообложения корпораций
6. Проблемы налогообложения физических лиц.
Контрольные вопросы: 
1.Назовите элементы налоговой системы Российской Федерации.
2. Какие точки зрения имеются по понятию «налоговое администрирова-
ние»? 
3.Какое понятие шире, «налоговое администрирование» или «налоговый
контроль»? 
4.Какие формы налогового контроля используются в настоящее время?
5. Какова степень охвата налоговым контролем налогоплательщиков?
6.Что означает принцип самосбора в налогообложении?
7.Какова налоговая нагрузка на корпорации в Российской Федерации и
отличается ли она от других стран? 
8. Какова налоговая нагрузка на физические лица в Российской Федера-
ции и отличается ли она от других стран? 
9. Какова налоговая нагрузка на малый бизнес в Российской Федерации и
отличается ли она от других стран? 
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Задания для самостоятельной работы 
1.По материалам официальных сайтов Федеральной службы статистики 
(статистический сборник «Россия и страны мира»), Министерства финансов РФ  
подготовьте презентацию на тему «Сравнительный анализ налогового бремени 
в разных странах».  
2. По материалам публикаций обобщите итоги налоговой политики РФ 
последних лет и обозначьте приоритеты современной налоговой политики РФ  
3. Подготовите эссе на тему: «Какие налоги Вы бы ввели, и какие отме-
нили и почему?» 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Теория и практика налогообложения: учебник. — 2е изд., перераб. и 
доп. / под ред. Н. И. Малис. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. — 432 с.  [Элек-
тронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761904] 
2.Аронов А.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Аронов А. 
В., Кашин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
- 576 с. [Электронная библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514617] 
Дополнительная 
1. Аронов А. В.  Кашин В. А.Налоговая политика и налоговое админи-
стрирование: Учебное пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 544 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493322] 
2. Евстигнеев Е. Н. Викторова Н. Г.Налоговый менеджмент и налоговое 
планирование в России: Монография / Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум»   
– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548055] 
3. Пинская М. Р.Международное налогообложение: размывание налого-
вой базы с использованием офшоров: Монография/Пинская М.Р. - М.: НИЦ 
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ИНФРА-М, 2016. - 192 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» –   
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534709] 
4. Полежарова Л. В.Международное налогобложение: современная тео-
рия и методология / Л.В. Полежарова. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
416 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» –  Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527708] 
5. Анисимов С. А. Малис Н. И. Данилькевич М. А. История налогообло-
жения: Учебное пособие/Малис Н. И., Анисимов С. А., Данилькевич М. А., под 
ред. Малис Н. И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с. [Электронно-
библиотечная система «Знаниум» –  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515996] 
6. Россия в кризисе и современное налогообложе-
ние:проблемы,тенденции,перспективы: Монография / Кашин В.А., Пономарева 
Н.В. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с. [Электронно-библиотечная 
система «Знаниум» –  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754642] 
7. Евстигнеев Е. Н. Викторова Н. Г.Налоговый менеджмент и налоговое 
планирование в России: Монография / Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с.[Электронно-библиотечная система «Знаниум» –  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548055] 
Интернет-ресурсы 
1.Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3.База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4.Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
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5. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа:
http://minfin.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа:
http://www.nalog.ru. 
7.Официальный сайт Федеральной таможенной службы  – Режим до-
ступа: http://www.customs.ru. 
8.Официальный сайт Федерального казначейства. – Режим доступа: 
http://www.roskazna.ru. 
9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
– Режим доступа: http://www.gks.ru
Тема 3. Проблемы государственного долга и долгового финансирова-
ния Российской Федерации 
Участие в дискуссии «Долговая политика Российской Федерации: ее ре-
зультаты и основные направления на среднесрочную перспективу».  
Вопросы для обсуждения: 
1. Цели и задачи долговой политики Российской Федерации на средне-
срочную перспективу. 
2. Долговая политика Российской Федерации на внутреннем рынке, при-
чины заимствований. 
3. Долговая политика на международных рынках капитала, инструменты
долгового финансирования. 
4. Долговая политика РФ в области государственных гарантий.
5. Долговая политика субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, инструменты заимствований. 
Контрольные вопросы: 
1.Какой орган определяет долговую политику Российской Федерации?
2.Какие ограничения устанавливаются на величину государственного
долга в Российской Федерации? 
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3.Каким нормативным правовым актом устанавливаются ограничения на 
величину государственного долга в Российской Федерации? 
4. Какие ограничения устанавливаются на величину государственного 
долга в субъектах Российской Федерации? Какие ограничения устанавливаются 
на величину государственного долга в Российской Федерации? 
5. Какие ограничения устанавливаются на величину муниципального  
долга в Российской Федерации? 
6. Какие инструменты заимствования использует Правительство Россий-
ской Федерации? 
7. Какие инструменты заимствования используют правительства субъек-
тов  Российской Федерации? 
8. Какие инструменты заимствования используют муниципальные  обра-
зования Российской Федерации? 
Задания для самостоятельной работы   
1.По материалам публикаций в российских и международных журналах, 
официальных сайтов Федеральной службы статистики (статистический сборник 
«Россия и страны мира»), Министерства финансов РФ: 
- подготовьте доклады и презентацию по долговой политике разных стран 
(выбор любой страны); 
- проведите анализ динамики и инструментной структуры государствен-
ного долга зарубежных стран; 
- проведите сравнительный анализ  уровня долговой нагрузки России и 
других государств.  
2. Сделайте сравнительный анализ по долговой политике субъектов Рос-
сийской Федерации, сделайте презентацию и доклад. 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1.  Нечаев А. С. Антипина О. В. Антипин Д. А. Бюджетная система Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 265 с.  [Электронно-
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библиотечная система «Знаниум» –  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501126] 
2. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг [Электрон-
ный ресурс]: Учебное пособие / Л.Б. Мохнаткина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
151 с.  [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460846] 
Дополнительная 
1.Долговая проблема как феномен XXI века [Электронный ресурс]: Мо-
нография / под ред. А.А. Пороховского; Экономический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова. - М.: МАКС Пресс, 2014. - 288 с.  [Электронно-библиотечная 
система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534189] 
2.Юдина И.Н. Теория и практика проведения денежно-кредитной полити-
ки в странах с формирующимися рынками: монография / И.Н. Юдина. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 109 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» –  
Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=610369] 
3. Люшнина Н. О. Николайчук О. А.  Внешний долг России: Монография 
/ Люшнина Н.О., Николайчук О.А. - 2-е изд., стереотип. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 132 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521481] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2.База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3.База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
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5. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. –  Ре-
жим доступа: http://www.cbr.ru. 
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа:
http://minfin.ru. 
7.Официальный сайт Международного валютного фонда – Режим досту-
па: http://www.imf.org/external/russian/ 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
– Режим доступа: http://www.gks.ru
Тема 4. Актуальные проблемы монетарной политики  
Участие в дискуссии на тему «Монетарная политика Банка России: плю-
сы и минусы» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Монетарная политика, как  часть финансовой политики, ее приоритеты.
2. Инструменты монетарной политики и обоснование их применения .
3. Роль Банка России в реализации монетарной политики. Проблемы реа-
лизации монетарной политики Российской Федерации. 
Контрольные вопросы: 
1.Какие монетарные инструменты использует Банк России в настоящее
время и почему? 
2.Какие монетарные инструменты использует в настоящее время Феде-
ральная резервная система США и почему? 
3. Какие монетарные инструменты использует в настоящее время Евро-
пейский центральный банк и почему? 
4. Почему Банк России активно «борется» с инфляцией, и каковы резуль-
таты этой «борьбы»? 
5. Каковы цели монетарной политики любого государства?




7. В чем вы видите основную проблему реализации монетарной политики 
Банка России? 
Задания для самостоятельной работы 
1. По материалам публикаций обобщить итоги денежно-кредитной по-
литики РФ последних лет и обозначить приоритеты современной денежно-
кредитной политики РФ и представить в виде презентации. 
2. На основе официальных статистических данных проанализируйте вза-
имосвязь макроэкономических показателей и проводимой в России денежно-
кредитной политики. 
3. Подготовьте эссе на тему «Нужно ли бороться в России с инфляцией? 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1.  Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. 
Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с.  [Элек-
тронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=466417 ] 
2.Денежно-кредитная и финансовая политика государства [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 174с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» –   Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372211] 
Дополнительная 
1. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П. 
Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. 
— 336 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» –Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702828] 
2. Лаврушин, О. И. Кредитная экспансия в современной экономике 
[Электронный ресурс] / О. И. Лаврушин // Современные тенденции развития и 
антикризисного регулирования финансово-экономической системы / Б. Б. Руб-
цов, П. С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 80  с. [Электронно-библиотечная 
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система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494574] 
3. Кузнецова В. В. Политика финансовой стабильности: международный 
опыт: Монография / Кузнецова В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 
[Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487058] 
4.Юдина И.Н. Теория и практика проведения денежно-кредитной полити-
ки в странах с формирующимися рынками : монография / И.Н. Юдина. — М.: 
ИНФРА-М, 2017. — 109 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=610369] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2.База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3.База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. –  Ре-
жим доступа: http://www.cbr.ru. 
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 
http://minfin.ru. 
7.Официальный сайт Международного валютного фонда– Режим доступа:  
http://www.imf.org/external/russian/ 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 







Вопросы для обсуждения: 
1. Макроэкономические условия реализации монетарной  политики РФ на 
современном этапе.  
2. Проблемы валютной политики РФ на современном этапе. 
3.Проблемы денежной эмиссии в РФ. 
4.Процентная ставка: какой она должна быть? 
Контрольные вопросы: 
1.Какие макроэкономические показатели характеризуют монетарную по-
литику государства? 
2. Для чего осуществляются валютные интервенци»? 
3.При помощи каких инструментов Банк России осуществляет сокраще-
ние денежной массы в стране? 
4.Для чего Банк России осуществляет сокращение денежной массы в 
стране? 
5.Нужно ли контролировать инфляционные процессы в стране? 
6. Как осуществляется контроль над инфляцией в Российской Федерации? 
7.На что влияет процентная ставка Банка России? 
Задания для самостоятельной работы 
 Подготовить рефераты по темам: 
1.Влияние макроэкономических условий на монетарную политику РФ. 
2. Инфляция и инфляционные процессы в Российской Федерации. 
3.Роль Банка России и Министерства финансов в регулировании инфля-
ционных процессов. 
4.Денежная эмиссия: положительные и отрицательные стороны 
5. Процентная ставка как инструмент стабилизационной политики.  
Рекомендуемая литература 
Основная 
1.  Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. 
Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с. [Элек-
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тронно-библиотечная система «Знаниум» –   Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=466417] 
2.Денежно-кредитная и финансовая политика государства [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 174с.  [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372211] 
Дополнительная 
1. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / 
В.П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2017. — 336 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим досту-
па:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702828] 
2. Лаврушин, О. И. Кредитная экспансия в современной экономике 
[Электронный ресурс] / О. И. Лаврушин // Современные тенденции развития и 
антикризисного регулирования финансово-экономической системы / Б. Б. Руб-
цов, П. С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 80  [Электронно-библиотечная 
система «Знаниум» –  Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494574] 
3. Кузнецова В. В. Политика финансовой стабильности: международный 
опыт: Монография / Кузнецова В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 
[Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487058] 
4. Юдина И.Н. Теория и практика проведения денежно-кредитной поли-
тики в странах с формирующимися рынками : монография / И.Н. Юдина. — М.: 
ИНФРА-М, 2017. — 109 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=610369] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
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3.База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа:
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.  –
Режим доступа: http://www.cbr.ru. 
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа:
http://minfin.ru. 
7.Официальный сайт Международного валютного фонда – Режим досту-
па: http://www.imf.org/external/russian/ 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
– Режим доступа: http://www.gks.ru
Тема 5.  Актуальные проблемы корпоративных финансов 
Участие в дискуссии на тему «Почему слабо развивается сектор нефинан-
совых корпораций в России?» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Финансовая устойчивость корпораций. Факторы, определяющие фи-
нансовую устойчивость корпораций. 
2. Структура капитала корпораций и проблемы заимствований корпора-
ций. 
3. Проблемы финансовых рисков корпораций.
Контрольные вопросы: 
1.Какие крупные корпорации есть в России в настоящее время в реальном 
секторе экономики? 
2. Какие крупные корпорации кроме нефтегазового сектора есть в России
в настоящее время в реальном секторе экономики? 
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3. Почему слабо представлены корпорации не нефтегазового сектора эко-
номики? 
4.Какие финансовые проблемы испытывают нефинансовые корпорации в
России? 
5.Какова структура капитала нефинансовых корпораций в настоящее
время? 
6.Какова доля кредитных ресурсов в структуре капитала нефинансовых
корпораций? 
7.Почему крупный российский бизнес заимствует за рубежом?
8. Какова сумма корпоративного внешнего долга Российской Федерации?
Задания для самостоятельной работы 
1. Подготовьте эссе на тему «Почему не развивается малый бизнес в Рос-
сии? Какие меры должно принимать государство?» 
2. На основе официальных статистических данных проанализируйте мак-
роэкономические показатели, характеризующие тенденции развития крупного, 
малого и среднего бизнеса в России с 2000 г. по настоящее время, определите 
факторы, влияющие на темпы их развития. 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Бурмистрова Л. М.Финансы организаций (предприятий): Учебное по-
собие/Бурмистрова Л. М., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: [Элек-
тронно-библиотечная система «Знаниум» – 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462999] 
3. Корпоративные финансы: Учебник / А.И. Самылин. - М.: НИЦ ИН-




1. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: Учебник /
Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. 
[Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468531] 
2. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник /
В.П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2017. — 336 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» –Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702828] 
3.Дадашева А. З.Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: Вузовский
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с.: [Электронно-библиотечная система 
«Знаниум» – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515974] 
4. Ивашковская И. В. Кокорева М. С. Степанова А. Н. Финансовая архи-
тектура компаний. Сравнительные исслед. на развитых и развив. рынках: Мо-
ногр./ И.В.Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. Ивашковской. - М.: ИНФРА-
М, 2015. - 238 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим до-
ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471624] 
5. Корпоративные финансы: учебник для студентов, обучающихся по
специальности "Финансы и кредит" / под ред. М. В. Романовского, А. И. 
Вострокнутовой.— Санкт-Петербург и др.: Питер, 2014.— 588 с. 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com
3.База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 




5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
– Режим доступа: http://www.gks.ru 
6.Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 
Федерации- – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main 
7. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли России 
– Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru 
Занятие 2 
Вопросы для обсуждения: 
1. Проблемы финансового планирования корпораций и финансовая стра-
тегия корпораций.  
2. Проблемы налогообложения корпораций.  
3.Инвестиционная политика корпораций, инструменты инвестирования и 
проблемы инвестирования.  
Контрольные вопросы: 
1.Каковы условия для долгосрочного финансового планирования россий-
ских корпораций? 
2.Каково налоговое бремя российских корпораций? 
3.Каково налоговое бремя корпораций нефтегазового сектора? 
4.Какие инструменты привлекают российские  корпорации для инвести-
рования? 
5.Какие инвестиционные льготы предоставляются российским корпора-
циям? 
6.Какие налоговые льготы предоставляются российским корпорациям? 
Задания для самостоятельной работы 
Подготовьте эссе на тему: «Какие налоги в современной России обреме-
нительны для корпораций?» 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Бурмистрова Л. М. Финансы организаций (предприятий): Учебное по-
собие/Бурмистрова Л. М., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: [Элек-
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тронно-библиотечная система «Знаниум» –  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462999] 
2. Корпоративные финансы: Учебник / А.И. Самылин. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2014. - 472 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим 
доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=417627]; 
3. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П. 
Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. 
— 336 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» –  Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702828] 
Дополнительная  
1. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: Учебник / 
Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. 
[Электронно-библиотечная система «Знаниум» –  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468531] 
2.Дадашева А. З.Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с. [Электронно-библиотечная система 
«Знаниум» – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515974] 
3. Ивашковская И. В. Кокорева М. С. Степанова А. Н. Финансовая архи-
тектура компаний. Сравнительные исслед. на развитых и развив. рынках: Мо-
ногр./ И.В.Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. Ивашковской. - М.: ИНФРА-
М, 2015. - 238 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» –  Режим до-
ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471624] 
4. Когденко, В. Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ре-
сурс]: монография / В. Г. Когденко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 615 с. [Элек-
тронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490854] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
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3.База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа:
http://www.znanium.com 
5.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики –
Режим доступа: http://www.gks.ru 
6.Официальный сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации- – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main 
7. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Рос-
сии– Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru 
Тема 6. Финансовые кризисы и проблемы мировой финансовой 
системы  
Участие в дискуссии на тему «Закончился ли мировой финансовый кри-
зис?» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Причины и механизм финансовых кризисов современности.
2. Антициклическая политика Российской Федерации: проблемы и пути
решения. 
3. Проблемы финансовой устойчивости Российской Федерации.
4. Финансовые кризисы в глобальной экономике. Антикризисные меры
правительств различных государств. Антикризисные меры Российской Федера-
ции. 
5. Финансовая глобализация. Проблемы национальных и глобальных фи-
нансов. 
6. Национальные финансовые институты и международные финансовые
институты в глобальной экономике. 




 8.Международные финансовые рынки. Россия и международные финан-
совые рынки.  
Контрольные вопросы: 
1.Можно ли предугадать финансовый кризис? 
2.Носит ли финансовые кризисы циклический характер? 
3.Какая страна пострадала больше всего во время финансового кризиса 
2008-2009 года? 
4.Вышла ли мировая экономика из финансового кризиса? 
5.Какие стабилизационные инструменты используют правительства во 
время финансового кризиса? 
6.Способствует ли финансовая глобализация финансовым кризисам? 
7. Все ли страны подвержены финансовым кризисам? 
Задания для самостоятельной работы 
Подготовьте эссе на тему «Закончился ли финансовый кризис? Если да, 
то что об этом свидетельствует?» (аргументируйте свои доводы на основе ана-
лиза официальных статистических данных) 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Федорова Е. А., Лукасевич, И.Я. Прогнозирование финансовых кризи-
сов: методы, модели, индикаторы [Электронный ресурс] / И.Я. Лукасевич, Е.А. 
Федорова. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник, 2015. - 151 с. [Электронно-
библиотечная система «Знаниум» –  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507548] 
2. Котелкин С. В. Международные финансы: Учебник/Котелкин С. В. - 
М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 688 с.:  [Электронно-библиотечная си-
стема «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559002] 
3. Авагян Г. Л. Вешкин Ю. Г. Международные валютно-кредитные отно-
шения: Учебник/Авагян Г. Л., Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Ма-
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гистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: [Электронно-библиотечная система 
«Знаниум» –  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518978] 
4.Гришина О. А. Звонова Е. А. Регулирование мирового финансового 
рынка: Теория, практика, инструменты/Гришина О. А., Звонова Е. А. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 410 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461916] 
Дополнительная 
1.Развитие финансовой системы Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / С.А. Чернецов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 320 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454344] 
2.Рубцов Б. Б.Современные тенденции развития и антикризисного регу-
лирования финансово-экономической системы: Монография/Б.Б.Рубцов, 
Б.Б.Рубцов, П.С.Селезнев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 180 с. [Электронно-
библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464845] 
3. Кузнецова В. В. Политика финансовой стабильности: международный 
опыт: Монография / Кузнецова В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 
[Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487058] 
4.Ярыгина, И. З. Финансовая архитектура Европы в условиях преодоле-
ния последствий глобального финансово-экономического кризиса [Электрон-
ный ресурс] / И. З. Ярыгина // Современные тенденции развития и антикризис-
ного регулирования финансово-экономической системы / Б. Б. Рубцов, П. С. 
Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 109 [Электронно-библиотечная система 
«Знаниум» –   Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494586] 
5. Хауден, Д. Теория кризиса в еврозоне, основанная на модели "переле-
та" валютного курса [Электронный ресурс] / Дэвид Хауден // Современные тен-
денции развития и антикризисного регулирования финансово-экономической 
системы / Б. Б. Рубцов, П. С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 58 - 79.  
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[Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494569] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com
3.База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа:
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации - Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main 
6. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - Ре-
жим доступа: http://www.cbr.ru. 
7. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа:
http://minfin.ru. 
8.Официальный сайт Международного валютного фонда – Режим досту-
па: http://www.imf.org/external/russian/ 
9. Официальный сайт Национального рейтингового агентства– Режим до-
ступа:  http://www.ra-national.ru 
3. Оценочные средства итогового контроля
Итоговой формой контроля по учебному плану является зачет. 
Вопросы к зачету: 
1. Макроэкономические условия реализации бюджетной политики РФ на
современном этапе. Цели и задачи бюджетной политики РФ на среднесрочную 
перспективу.  
2. Бюджетная политика Российской Федерации в области доходов.
3. Роль финансов публичного сектора в институциональной экономике.
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4. Трансформационные процессы в мировой финансовой системе в усло-
виях глобализации 
5. Роль финансов финансовых корпораций в институциональной эконо-
мике. 
6. Межбюджетные отношения, проблемы регулирования региональных и
местных бюджетов. 
7. Институциональный подход к структурированию финансовой системы
РФ. Проблемы структурирования финансовой системы РФ. 
8. Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений.
9. Долговая политика как часть финансовой политики государства, ее по-
следствия. 
10. Налоговая политика государства как часть финансовой политики гос-
ударства, ее приоритеты. Цели и задачи налоговой политики Российской Феде-
рации 
11. Макроэкономические условия реализации налоговой  политики РФ на
современном этапе. Цели и задачи налоговой политики РФ на среднесрочную 
перспективу.  
12. Основные изменения в налоговой системе РФ, планируемые к реали-
зации в ближайшие годы. 
13. Монетарная политика государства как часть финансовой политики
государства, ее приоритеты. 
14. Финансовые кризисы:  стабилизационная политика государств
15.Современные концепции корпоративных финансов.
16. Инструменты монетарной  политики. Проблемы реализации монетар-
ной  политики. 
17. Денежные и финансовые потоки. Проблемы денежного оборота.
18. Роль международных финансовых институтов в глобальной экономи-
ке. 




20. Финансовые кризисы: причины возникновения. Проблемы нацио-
нальных и наднациональных финансов. 
21. Роль публичного сектора в управлении денежными и финансовыми 
потоками. 
22. Финансовые риски в глобальной экономике.  Проблемы минимизации 
рисков. 
23. Современные концепции и теории публичных финансов. 
24. Монетарная политика, как  часть финансовой политики. Роль Банка 
России в реализации монетарной политики. 
25. Финансовые потоки между секторами экономики. Проблемы финан-
сового взаимодействия между секторами. 
26. Государственный долг. Проблемы долговой политики Российской 
Федерации. 
27. Современные взгляды российских экономистов на функции финансов. 
28. Бюджетная политика РФ. Роль Министерства финансов РФ в реализа-
ции бюджетной политики.  
29. Проблемы финансового взаимодействия публичного сектора и других 
экономических субъектов  
30. Бюджетный федерализм. Проблемы бюджетного федерализма в Рос-
сии и зарубежных странах. 
31.Современные взгляды российских экономистов на сущность финансов 
32.Цели финансовой политики. Приоритеты финансовой  политики. Фи-
нансовые и бюджетные ограничения 
33. Роль финансов нефинансовых корпораций в институциональной эко-
номике. 
34. Современные проблемы внебюджетных фондов РФ. 
35. Роль финансов домашних хозяйств в институциональной экономике 
36. Инструменты бюджетной политики. Проблемы реализации бюджет-
ной  политики. 
37. Современные концепции и теории налогов. 
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38. Бюджетное устройство. Проблемы структурирования бюджетной си-
стемы РФ. 
39. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости корпораций 






























Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  











Показатели оценивания результатов обучения, 
в баллах 



























































































































































































































































































































































































































































































































Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения 







ния компетенции для 
данной дисциплины 
Оценочное средство 
ПК 1 способность прово-
дить фундаменталь-





мистов на  проблемы 








ским занятиям темы 1, 
2, 3, 4, 5, 6; 
Участие в дискуссии 
по темам 1, 2,3, 5 
Задания  для самосто-
ятельной работы по 
темам 2,3,4 
Вопросы к зачету 1-40 
ПК-2 способность прово-
дить   исследования 
национальной, миро-
вой и региональной 
финансовой системы, 
в том числе публич-
ных, корпоративных 







тов и делать соответ-
ствующие выводы; 
 
Эссе по темам 1, 4,5, 6 
Презентации по темам 
3, 4 доклады по темам 
3,  4 
 
ПК-3 способность прово-















тов и делать соответ-
ствующие выводы; 
 
Эссе по темам 1, 4,5, 6 
Презентации по темам 
3, 4 доклады по темам 
3,  4 
 












тов и делать соответ-
ствующие выводы; 
Эссе по темам 1, 4,5, 6 
Презентации по темам 
3, 4 доклады по темам 




лиза   
ПК-6 умение проводить   
исследования в обла-
сти выявления про-
блем становления и 












мы РФ, финансовых 
рынков, банковской си-
стемы, а также мировой 
финансовой системы  
 
Эссе по темам 1, 4,5, 6 
Презентации по темам 
3, 4 доклады по темам 
3,  4 
 
ПК-7 умение определить 
природу и содержа-
ние проблем станов-
ления и развития 
управления органи-






мы РФ, финансовых 
рынков, банковской си-
стемы, а также мировой 
финансовой системы 
Вопросы к практиче-
ским занятиям темы 1-
6; 
Участие в дискуссии 
по темам 1, 2,3, 5 
Задания  для самосто-
ятельной работы по 
темам 1-6 
Вопросы к зачету 1-40 
 
ПК-8 умение анализиро-


















ским занятиям темы 1-
6; 
Участие в дискуссии 
по темам 1, 2,3, 5 
Задания  для самосто-
ятельной работы по 
темам 1-6 
Вопросы к зачету 1-40 
 











боты в области финан-
сово-кредитных отно-
шений;   
Эссе по темам 1, 4,5, 6 
Презентации по темам 
3, 4 доклады по темам 






Эссе по темам 1, 4,5, 6 













ния прогнозов развития 
финансово-кредитной  
системы; 
3, 4 доклады по темам 




сы и преподавать 
экономические дис-








сов,  аналитической и 
научно-
исследовательской ра-




ским занятиям темы 1-
6; 
Участие в дискуссии 
по темам 1, 2,3, 5 
Задания  для самосто-

















боты в области финан-
сово-кредитных отно-
шений;   
Вопросы к практиче-
ским занятиям темы 1-
6; 
Участие в дискуссии 
по темам 1, 2,3, 5 
Задания  для самосто-
ятельной работы по 
темам 1-6 














Таблица соответствия видов профессиональной деятельности 
 и оценочных средств 
Виды деятельности Оценочное средство 
Исследование общегосударственных, 
территориальных и местных финан-
сов 
Вопросы к семинарским занятиям по Те-
мам 1-4 
Эссе по темам 1, 4 
Доклады по темам 2, 3, 4 
Вопросы к зачёту №№ 1-4, 6-12, 14, 18-23, 
29-39 
Исследование денежного рынка, де-
нежной системы и денежного оборо-
та 
Вопросы к семинарским занятиям по Те-
мам 5, 6 
Эссе по темам 5, 6 
Вопросы к зачёту №№ 5, 13, 15-17, 24-28, 
40 
- разработка учебных курсов по обла-
стям профессиональной деятельно-
сти, в том числе на основе результа-
тов проведенных теоретических и 
эмпирических исследований, вклю-
чая подготовку методических мате-
риалов, учебных пособий и учебни-
ков; 
- преподавание экономических дис-
циплин и учебно-методическая рабо-
та по областям профессиональной де-
ятельности; ведение научно-
исследовательской работы в образо-
вательной организации, в том числе 
руководство научно-
исследовательской работой студентов 
Вопросы к семинарским занятиям по Те-
мам 1-6 
Эссе по темам 1, 4, 5, 6 
Доклады по темам 2, 3, 4 
